

















れる2）。あるいは「新しい unknown question の協働的
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Development of Children Through Dialogic Childcare : An Assumption
UMEZAKI Takayuki
Abstract : Dialogic childcare is conceptualized and particularly, the specialty of childcare workers in dia­
logic childcare is described. This specialty is expressed in the Evaluation of children（E）, which is a part of
the IRE sequence. Childcare consists of nursing and education, which are attainable goals when they are re­
placed by well­being and involvement. From this perspective, R in children is well­being. Children’s involve­
ment increases through childcare workers’ E of R. Children’s growth and learning are closely related to
childcare workers’ E. The possibility of reorienting childcare and the specialty of childcare workers are sug­
gested on the basis of the above assumption.






すい目標に変わる。このアイディアも踏まえれば，子どもの IRE における Response：反応は，「安

















































































































































































旧来的な IRE において，保育者の I に沿わない子
どもの R は，誤答や珍答として退けられた。一方で
子どもを，保育者の I とは異なる I：発問に基づき回
答する者と見なせば，すなわち可能態として子どもを
見なせば，保育者の I に沿わない子どもの R も，誤
答や珍答ではなくなっていく。探求すべき unknown







































































考える実践である。X 市立 Y 保育所 5歳児クラス 22








































13 Z 先生：今度って 3番？2番をサトシくんのアイ
ディアにする？
（20秒が経過する）

























































































































た進化人類学の研究成果が反映されている。これに対図 3 安心・集中と IRE
































































































（注 1）宮崎，私信。2014年 2月 18日。
（注 2）原文は「The collaborative inquiry of the question




















（注 7）春名，私信。2014年 12月 17日。掲載に当たって
趣旨を損なわぬように加筆・修正を加えた。
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